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Alkusanat
Tilastokeskus vahvisti vuonna 1987 uudistetun toimiala­
luokituksen - Toimialaluokitus (TOL) 1988 - tilastotoimessa 
sovellettavaksi. Uudistettu toimialaluokitus on nyt otettu 
käyttöön yritys-ja toimipaikkarekisterissä. Vuodelta 1986 
on saatavissa tilastotietoja sekä uudella että vanhalla toi­
mialaluokituksella. Myöhemmin käytetään vain uutta toi­
mialaluokitusta. Myös yrityksen päätoimialan määrittelyssä 
uutta toimialaa käytettäessä on tehty tarkentava menetelmä- 
muutos.
Tämä julkaisu sisältää tilastoja sekä yrityksistä että toimi­
paikoista vuodelta 1986. Julkaisun päänäkökulma on yritys­
sektorin rakenteen kuvaaminen. Aikasarjoina esitetään vain
Inledning
Statistikcentralen fastslog är 1987 den nya näringsgrensin- 
delningen - Näringsgrensindelningen (NI) 1988 - att tas i 
bruk i statistikväsendet. Den nya näringsgrensindelningen är 
nu i bruk i företags- och arbetsställeregistret. Uppgifter gäl- 
lande är 1986 finns att tillgä bäde i enlighet med den nya 
näringsgrensindelningen och den gamla. Den gamla indel- 
ningen faller ur bruk härefter.
Helsinki, joulukuu 1988 
Helsingfors, december 1988
teollisuuden ja  vähittäiskaupan kehitys 1976-86. Muilta toi­
mialoilta ei ole käytettävissä riittävän vertailukelpoista tie­
toa.
Tilastokeskus julkaisee lisäksi puolivuosittain tilastoa aloit­
taneista ja lopettaneista yrityksistä.
Vuoden 1986 yritys- ja  toimipaikkarekisterin tekemisestä 
ovat vastanneet yliaktuaarit Tuula Viitaharju ja  Matti Park­
kinen sekä suunnittelija Kari Molnar. Tietotekniikasta ovat 
pääasiassa vastanneet pääsuunnittelija Anne Pakkanen ja 
vanhempi suunnittelija Kirsti Saarinen.
Föreliggande Publikation innehäller Statistik säväl om före- 
tag som om arbetsställen. Tidigare utgavs Statistiken om fö- 
retag och arbetsställen i skilda Publikationen
Statistiken för är 1986 är inte strikt jämförbar med Statisti­
ken för är 1984, emedan täckningsgraden för är 1986 är 
högre; mätt med personal circa 6,5 % högre.
Tabellerna i tabellbilagan är försedda med svenskspräkig 
text.
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1 Uudistettu toimialaluokitus otettu 
käyttöön
1.1 Yleistä
Vuoden 1986 yritysrekisteriin ja  tilastoon on tehty muutok­
sia, jotka liittyvät uuden toimialaluokituksen1 käyttöönotta­
miseen. Edellisten vuosien toimialakohtaisia tietoja ei voi 
sellaisinaan vertailla nykyisiin tilastoihin. Vertailun helpot­
tamiseksi vuoden 1986 tilasto julkaistaan sekä vanhan että 
uuden toimialuokituksen mukaisena.
Lisäksi julkaistaan taulukot (YR01 ja TP01), joista käy ilmi, 
miten yritysten ja toimipaikkojen määrät, henkilöstö ja  lii­
kevaihto ovat siirtyneet vanhoista toimialaluokista uusiin 
toimialaluokkiin. Tilastokeskuksesta on myös saatavissa 
’päinvastaiset’ taulukot, jotka kertovat, mistä vanhojen toi- 
mialaluokkien yrityksistä ja  toimipaikoista uudet toimiala- 
luokat ovat muodostuneet. Näitä taulukkoja voidaan käyttää 
muunnoskertoimien laskemiseen.
1.2Toimialatiedon selvittäminen yritysrekisterissä
Kun uusi toimialaluokitus otettiin käyttöön, yritysrekisterin 
jokaiselle toimipaikalle selvitettiin toimiala sekä uuden että
vanhan luokituksen mukaisena. Tämä kaksinkertainen koo­
daus on kaikkien vertailutaulukoiden laatimisen perustana.
1.3 Toimipaikkojen siirtyminen pääluokkien kesken
Nopean yleiskuvan luokitusten yhteyksistä voi saada taulu­
kosta 1, jossa toimipaikat on sijoitettu pääluokkiin uuden ja 
vanhan luokituksen mukaan. Pääosa toimipaikoista asettuu 
diagonaalille karkeiden vastaavuustaulukoiden edellyttä­
mällä tavalla. Tärkeimmät poikkeamat ovat seuraavat:
• Yhdistelmä uusi toimiala G ja  vanha toimiala 9. Siinä 
kotitalousesineiden korjaus on siirretty henkilökohtaisis­
ta palveluista osaksi toimialaa G, Kauppa. Keskeisin 
näistä on autokorjaamoiden siirto luokkaan 45, Mootto­
riajoneuvojen kauppa, huolto ja  korjaus.
• Yhdistelmä uusi toimiala L ja  vanha toimiala 9. Siinä 
puhtaanapitoja pesulapalvelu on siirretty henkilökohtai­
sista palveluista osaksi luokkaa L, Kiinteistö-, puhtaus- 
ja  vuokrauspalvelu.
• Yhdistelmä uusi toimiala L ja  vanha toimiala 7. Siinä 
autojen vuokraaminen on siirretty liikenteestä luokkaan 
671, Kulkuneuvojen vuokraus.
1 Toimialaluokitus (TOL 1988), Käsikiijoja Nro 4, Tilastokeskus, 1988.
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Taulukko 1. Toimipaikkojen jakautuminen uuden ja vanhan toimialaluokituksen välillä vuonna 1986
Uusi toimiala Vanha toimiala
(ks. sarakkeiden selitys taulukoiden alla)
1 2  3
A Maatalous, kala- ja  riistatalous 2 670 
B Metsätalous 1 055
C Kaivos- ja  kaivannaistoiminta 1 623 18
D Teollisuus - 7 22 920
E Energia-ja vesihuolto 
F Rakentaminen
G Kauppa - - 1
H Majoitus- ja  ravitsemistoiminta - - 1
I Kuljetus 23
J Tietoliikenne -
K Rahoitus-ja vakuutustoiminta -
L Kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut -
M Tekninen palvelu ja palvelut
liike-elämälle - - 107
O+P+R+S Koulutus ja tutkimus, 
terveys- ja  sosiaalipalvelu, virkistys- 
ja  kulttuuripalvelu, järjestö- ja
uskonnollinen toiminta 36 - -
T  Muut palvelut 6
Yhteensä 3 791 630 23 047
4 5 6 7 8 9
- - 1 - - -
- - - - -- -
_ 1 . _ _ _
- - 27 . - 104
661 - _ . - .
- 10 764 6 _ - 41
- - 47 761 - - 5 461
- - 8 591 - - 83
- - - 7 279 - -
- - - 3 431 - -
- - - - 4 538 -
- 1 7 327 3 0 1 7 1 484
_ 1 . _ 3 7 270 _
- - n - - 4 726
- - - - - 2 945
661 10 767 56 404 11 040 14 825 14 844
1 = Maa-, metsä- ja kalatalous
2 = Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 
3 =  Teollisuus
4 = Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto
5 = Rakennustoiminta
6 -  Tukku-ja vähittäiskauppa, ravitsemis-ja majoitustoiminta
7 = Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne
8 = Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö-ja liike-elämää palveleva toiminta
9 = Yhteiskunnalliset ja henk.koht. palvelukset
Taulukossa 2 on kuvattu toimialaluokituksen vaihtuminen pääluokissa henkilöstöllä kuvaten. Henkilöstössä on mukana myös 
aputoimipaikkojen henkilöstö.
Taulukko 2. Henkilöstön jakautuminen uuden ja  vanhan toimialaluokituksen välillä vuonna 1986
Uusi toimiala Vanha toimiala
(ks. sarakkeiden selitys taulukoiden alla)
A Maatalous, kala- ja riistatalous 10 064 
B Metsätalous
C Kaivos-ja kaivannaistoiminta 
D Teollisuus 
E Energia- ja  vesihuolto 
F Rakentaminen 
G Kauppa
H Majoitus- ja ravitsemistoiminta 
I Kuljetus 
J Tietoliikenne
K Rahoitus-ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistö-, puhtaus- ja 
vuokrauspalvelut 
M Tekninen palvelu ja palvelut 
liike-elämälle
O+P+R+S Koulutus ja tutkimus, 
terveys- ja  sosiaalipalvelu, virkisti 
ja  kulttuuripalvelu, järjestö- ja 
uskonnollinen toiminta 
T Muut palvelut
Yhteensä
1 2 3 4 5 6 7 8 9
_ _ 5 _ _ _
19 399 - - - - - - - -
7 6 651 232 - 14 . - - -
- 559 551 002 - - 1 467 - - 1 166
- . - 17 800 - - - - -
- - - - 130 743 312 - - 139
- - 80 - - 246 751 - - 17 089
- - 46 - - 54 177 - - 282
667 - - - - - 80 327 - -
- . - - - - 46 964 - -
- - - - - - - 65 324 -
- - - - 1 123 496 12 855 18 653
- - 224 - 3 - 11 52 376 -
95 164 33 012
19 - - - - - - - 8 599
30 251 7  210 551 584 17 800 130 761 302 999 127 798 130 555 78 940
1 = Maa-, metsä-ja kalatalous
2 = Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta
3 = Teollisuus
4 = Sähkö-, kaasu- ja  vesihuolto
5 = Rakennustoiminta
6 = Tukku-ja vähittäiskauppa, ravitsemis- ja majoitustoiminta
7 = Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne
8 = Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja  liike-elämää palveleva toiminta
9 = Yhteiskunnalliset ja henk.koht. palvelukset
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1.4 Uudet toimialaluokat
Yritysrekisterissä selvitetään yritysten ja  toimipaikkojen toi­
miala kaikkein tarkimmalla tasolla. Uudessa toimialaluoki­
tuksessa tarkimman tason luokkien määrä lisääntyi neljällä-
toista 551:een. Teollisuuden luokkien lukumäärä väheni 
61:llä, mutta etenkin palveluihin on tullut toisaalta runsaasti 
uusia luokkia.
1.5 Uusi menetelmä monitoimialaisten yritysten päätoimialan 
määräämisessä
Uuden toimialaluokituksen myötä yritysrekisteri siirtyi uu­
teen käytäntöön monitoimipaikkaisten yritysten päätoi­
mialan määrittelyssä. Tärkeimmät muutokset ovat:
• Yrityksen päätoimiala määritellään toimialaluokituksen 
tarkimman tason tarkkuudella. Samalla poistetaan käy­
töstä sellaiset luokat kuten ’300 Erittelemätön teollisuus’ 
ja  ’610 Erittelemätön tukkukauppa’.
• Monitoimipaikkaisen yrityksen eri toimipaikkojen paino­
arvoja toimialaa määrättäessä mitataan uudella mittarilla. 
Uusi mittari antaa estimaatin kunkin toimipaikan luo­
masta bruttokansantuotteen määrästä. Estimaatti saadaan
kertomalla toimipaikan työllisten määrä toimialan keski­
määräisellä arvonlisällä työllistä kohden. Yrityksen eri 
toimipaikkojen tuottamat bruttokansantuotteen määrät 
yhdistellään toimialoittain päätoimialaa määrättäessä. 
Päätoimialan määrittelyssä edetään vaiheittain karkeim- 
mista luokitustasoista aina tarkimpaan tasoon.
Julkaisun taulukoissa on käytetty vanhaa päätoimialan mää­
rittelymenetelmää silloin, kun on sovellettu vanhaa toi­
mialaluokitusta. Täten vanhan luokituksen mukaiset yritys- 
taulukot ovat menetelmällisesti vertailukelpoisia aiempien 
vuosien taulukoihin.
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2 Tilaston peittävyys
2.1 Peittävyys yritysmuodon mukaan
Yksityisistä yrityksistä tilastossa ovat mukana kaikki liike- 
vaihtoverovelvolliset tai työnantajina toimivat yritykset. 
Yksityisiin yrityksiin luetaan myös taloudelliset yhdistykset 
Tärkeimmät tilaston ulkopuolelle jäävät ryhmät ovat siten 
lähes kaikki maatilat sekä ne liikkeen- ja ammatinharjoitta­
jat, joilla ei ole palkattua työvoimaa eikä liikevaihtoveron 
alaista toimintaa.
Verohallituksen tietojen mukaan 102 599 henkilöllä oli 
vuonna 1986 tuloa liikkeen tai ammatin harjoittamisesta. 
Yritysrekisteriin sisältyi vuoden 1986 lopussa 44 812 yritys­
tä, jotka olivat oikeudelliselta muodoltaan luonnollisia hen­
kilöitä. Näinollen yritysrekisteristä puuttuu 58 000 liikkeen- 
tai ammatinharjoittajaa. Henkilöstöllä mitaten tämä joukko 
on pieni. Tilastoon tulevien yritysten henkilöstö oli yhteensä 
1 325 000.
Julkisista yrityksistä tilastossa ovat mukana valtio- ja kunta- 
enemmistöiset osakeyhtiöt, valtion liikelaitokset, Suomen 
Pankki, Postipankki sekä muut julkiset rahoitus- ja eläkelai­
tokset
Julkisista yrityksistä puuttuvat toistaiseksi kunnalliset liike­
laitokset. Kuntien muusta tuotannollisesta toiminnasta tilas­
ton ulkopuolelle jää rakentaminen. Valtion tuotannollisesta 
toiminnasta tilastoissa ei ole metsähallituksen eikä puolus­
tusministeriön metsiä, tie- ja  vesilaitoksen, rakennushalli­
tuksen ja puolustusministeriön rakentamista eikä ilmailuhal­
lituksen lentokenttiä.
Koska asunto-osakeyhtiöitä eikä voittoa tavoittelemattomia 
yhteisöjä määritellä yrityksiksi, ne eivät sisälly tilastoon. 
Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen liiketoimintaa har­
joittavat toimipaikat sisältyvät kuitenkin toimipaikkatilastoi- 
hin.
2.2 Peittävyys toiminnan laajuuden mukaan
Tilastoon on otettu mukaan vain ne yritykset, joiden toimin- 
ta-aika vuonna 1986 oli yli puoli vuotta. Lisäksi on edelly­
tetty, että henkilöstöä oli keskimäärin yli 0,5 henkeä tai lii­
kevaihtoa yli 35 000 mk. Kun vuoden 1986 lopussa yritys­
rekisterissä oli toimivia yrityksiä 119 785, karsiutui tilas­
toista 15 054 yritystä. Tilastossa on mukana 104 731 yritys­
tä.
2.3 Peittävyys toimialoittain
Tilaston peittävyyttä toimialoittain koko yrittäjätoiminnasta 
on selvitetty käyttämällä mittarina henkilöstön määriä. Ver­
tailussa ei ole mukana toimiala ’Julkinen hallinto ja maan­
puolustus’, koska siihen ei kuulu yrittäjätoimintaa.
Taulukosta 3 ilmenee peittävyys eri toimialoilla. Sarake 
’prosenttiosuus’ tarkoittaa tilastoon sisältyvien yritysten 
henkilöstön peittävyyttä verrattuna lukuun, johon sisältyisi­
vät myös tilastosta puuttuvat kuntien liikelaitokset, metsä­
hallitus, maatilat ja  elinkeinonharjoittajat. Toimialalla ’F 
Rakentaminen’ peittävyysluku on saatu vertaamalla yritys- 
rekisterin lukua rakennusalan koko työllisyyteen (mukaan 
lukien valtion ja kuntien rakentaminen).
Taulukon henkilöstömäärä on laskettu toimipaikoittain mu­
kaan lukien aputoimipaikat.
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Taulukko 3: Tilaston peittävyys toimialoittain
Toimiala Henkilöstö %-osuus
A Maatalous, kala- ja riistatalous 10 070 5
B Metsätalous 19 399 41
C Kaivos- ja kaivannaistoim. 6 9 0 6 100
0  Teollisuus 514 195 100
E Energia- ja vesihuolto 17 801 62
F Rakentaminen 131 194 70
G Kauppa 263 921 99
- siitä agentuuritoiminta 5 155 74
H Majoitus-, ja  ravitsemistoim. 54 506 96
I Kuljetus 80 995 72
J Tietoliikenne 46 964 98
K Rahoitus-ja vakuutustoiminta 65 324 100
L Kiinteistö-, puhtaus-ja vuokrauspalvelut 32130 91
M Tekn. palv, palvelut liike-elämälle 52 615 8 8
O Koulutus ja tutkimus 4 296 92
P Terveys- ja  sosiaalitoimi 11 901 71
R Virkistys-ja kulttuuritoiminta 14 391 94
S Järjestö- ja  uskonn. toiminta 2 685 52
T Muut palvelut 8  619 49
Yhteensä 1 337 912 82
Pl. maa- ja  metsätalous 1 308 443 92
Toimialalla M ’Tekninen palvelu ja  palvelut liike-elämälle’ 
vertailussa ei ole otettu huomioon esimerkiksi Valtion tekni­
sen tutkimuskeskuksen, maanmittauskonttoreiden eikä geo­
logisen tutkimuslaitoksen toimintaa eikä kunnallisten viras­
tojen teknistä suunnittelua. Jos nämä otetaan huomioon, 
peittävyys on 80 %.
Toimialoista koulutus, tutkimus, terveys- ja  sosiaalitoimi, 
virkistys- ja kulttuuritoiminta sekä järjestö- ja uskonnollinen 
toiminta vertailuluku on suhteutettu yritysmäiseen toimin­
taan. Näillä toimialoilla suurin osa toiminnasta on julkista 
palvelua tai aatteellista toimintaa.
Kuvio 1:
Yritysten lukumäärän jakautuminen 
toimialoittain vuonna 1986.
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3 Katsaus yritysten ja toimipaikkojen 
rakenteeseen
3.1 Liikeyritykset
Kaupan toimiala oli yritysten määrän mukaan suurin, sillä 
38 % kaikista yrityksistä toimi kaupan alalla. Muut palve­
luelinkeinot hajautuvat uudessa toimialaluokituksessa use­
aan pääluokkaan, mutta kun luokat H-T (ks. taulukko 4) 
koottiin palvelutoiminnoiksi, niiden osuudeksi saatiin 29 % 
yrityksistä. Siten kaksi yritystä kolmesta toimii palvelualal­
la.
Teollisuusyrityksiä oli joka viides ja rakennusyrityksiä joka 
kymmenes yritys.
Teollisuusyritysten palveluksessa oli 39 % yritysten henki­
löstöstä. Kaupan palveluksessa henkilöstöstä oli viidennes. 
Kun kauppaan lisätään muut palvelualan yritykset (luokat 
H-T), palvelualan yrityksissä oli 638 000 henkilöä eli 48 % 
koko henkilöstöstä.
H enkilöä kohti laskettu liikevaihto oli suurin kaupan 
(940 000 mk) sekä energia- ja  vesihuollon yrityksissä 
(870 000 mk). Seuraavina tulivat virkistys- ja kulttuuripal­
velun (490 000 mk), teollisuuden (450 000 mk) ja  rakenta­
misen (400 000 mk) yritykset.
Taulukko 4: Yritykset toimialoittain (uusi luokitus)
Toimiala Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto Palkat
% % milj.mk % milj.mk
A Maatalous, kala- ja riistatalous 2 540 2,4 9 590 0,7 2 4 1 7 0,4 638
B Metsätalous 951 0,9 10 788 0 ,8 2 545 0,4 749
C Kaivos-ja kaivannaistoiminta 482 0,5 4 546 0,3 1 750 0,1 330
D Teollisuus 20 239 19,3 519 730 39,2 236 230 37,5 42 431
E Energia- ja vesihuolto 393 0,4 14 893 1,1 12 954 2,1 1 402
F Rakentaminen 10  121 9.7 127 915 9,7 50 807 8,1 10 009
G Kauppa 39 732 37,9 266 572 20,1 250 700 39,8 19 161
H Majoitus-ja ravitsemistoiminta 5 602 5,3 45 221 3,4 12 264 1,9 2 925
1 Kuljetus 6  263 6 ,0 93 004 7,0 23 041 3,7 7 776
J Tietoliikenne 60 0,1 47 925 3,6 8  479 1,3 3 750
K Rahoitus- ja vakuutustoiminta 1 052 1,0 65 881 5,0 67 - 6  478
L Kiinteistö-, puhtaus- ja
vuokrauspalvelut 4 185 4,0 32 750 2,5 6  620 1,1 2 192
M Tekninen palvelu ja palvelut
liike-elämälle 6  738 6,4 51 454 3,9 13 245 2,1 5 031
O Koulutus ja tutkimus 569 0,5 3 285 0,3 453 0,1 272
P Terveys- ja  sosiaalipalvelu 1 737 1.7 9 108 0,7 1 430 0 ,2 596
R Virkistys- ja kulttuunpalvelu 1 064 1,0 12 859 1,0 6  253 1,0 1 203
S Järjestö- ia uskonnollinen toiminta 327 0,3 2 777 0 ,2 115 0 ,0 379
T Muut palvelut 2 676 2 ,6 7 182 0,5 1 179 0 ,2 336
Yhteensä 104 731 1 0 0 ,0 1 324 480 1 0 0 ,0 630 549 1 0 0  0 105 658
Yritysten määrä kasvanut
Vuodesta 1984 yritysten määrä kasvoi lähes kaikilla toi­
mialoilla. Taulukossa 5 esitetyssä vertailussa on eliminoitu 
vuoden 1986 tilaston laajennus valtion liikelaitoksilla (Val­
tionrautatiet sekä Posti- ja telelaitos lisäsivät kuljetuksen ja 
tietoliikenteen henkilöstöä 64 500), julkisilla rahoituslaitok­
silla (lisäsivät rahoitus- ja  vakuutustoimintaa n. 10 000 hen­
kilöllä) ja  taloudellisilla yhdistyksillä (lisäsivät maa- ja met­
sätaloutta 4 600 sekä yhteiskunnallisissa ja henkilökohtai­
sissa palveluissa lähinnä elinkeino- ja  ammattijärjestöjen 
henkilöstöä).
Henkilöstömäärien vertailu toimialoittain on vain suuntaa 
antava, sillä kuvaan vaikuttavat olennaisesti myös muutok­
set yksittäisten yritysten toimialoissa. Selvimpiä muutoksia 
ovat teollisuuden henkilöstömäärän väheneminen ja toisaal­
ta liike-elämää palvelevan toiminnan kasvu.
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Siirtymä teollisuudesta palvelutoimialoille heijastaa eriyty- 
miskehitystä, jossa teollisuusyritykset keskittyvät perustoi­
mintaansa ja  hankkivat aiemmin itse tuottamansa palvelut 
ulkopuolelta. Siten tilaston antama kuva palveluelinkeinojen 
voimakkaasta kasvusta on osin näennäinen.
Teollisuuden henkilöstö väheni vertailuvuosien välillä 2 % 
(11 000 hlöä), kun taas rahoitus, vakuutus, kiinteistö ja lii­
ke-elämää palveleva toiminta kasvoi 10 % (12 000 hlöä) 
henkilöstömäärältään. Myös yhteiskunnalliset ja  henkilö­
kohtaiset palvelut lisäsivät henkilöstöä paljon eli 11 prosent­
tia.
Taulukko 5: Yritykset toimialoittain (vanha luokitus) ja  muutokset vuoden 1984 tilastosta
Toimiala Yrityksiä Muutos Henkilöstö Muutos Liikevaihto
+/- 84 +/- 84 milj.mk
1 Maa-,metsä- ja kalatalous 3 525 -82 20 574 -710 4 8 6 6
2 Kaivos- ja  muu kaivannaistoiminta 471 + 2 1 2 4 511 +652 1 706
3 Teollisuus 20 205 +2 036 509 282 -11 486 223 094
4 Sähkö-, kaasu- ja vesihuolto 391 -28 14 8 8 8 +299 12 949
5 Rakennustoiminta 10 078 +896 124 057 +1 359 48 135
6 Tukku-ja vähittäiskauppa, ravitsemis­
ia majoitustoiminta 40 620 + 2  206 319 257 +791 278 229
7 Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne 6  586 +116 140 702 +2 270 31 582
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja
liike-elämää palveleva toiminta 10 305 +1 290 128 929 +11 674 15 987
9 Yhteiskunnalliset ja henk.koht. palvelukset 12 550 +1 238 63 280 + 6  033 14 001
Yhteensä 104 731 +7 884 1 325 480 +10 882 630 549
Vähintään 100 hengen yrityksiä vain 1,2 % yrityksistä
Henkilöstön ja  liikevaihdon suuruusluokkien mukaan yri­
tystoiminta on hyvin pienyritysvaltaista. Alle 10 hengen yri­
tyksiä on yli 85 % kaikista liikeyrityksistä. Henkilöstöstä ne 
kattavat kuitenkin vain 15 % ja liikevaihdosta 14 %. Vähin­
tään sadan hengen yrityksiä on vain 1,2 %, mutta niiden pal­
veluksessa on henkilöstöstä 60 % ja niiden osuus kokonais­
liikevaihdosta on 65 %.
Reilulla viidellä prosentilla kaikista yrityksistä liikevaihto 
on vähintään 10 milj.mk, mutta ne työllistävät kaksi kol­
masosaa koko henkilöstöstä ja niiden liikevaihto-osuus on 
yli neljä viidesosaa koko yritystoiminnan liikevaihdosta.
Taulukko 6: Yritykset henkilöstön suuruuden mukaan
Henkilöstön suuruusluokka Yrityksiä
kpl %
Henkilöstö
%
Liikevaihto
milj.mk %
- 4 76 014 72,6 120 572 9,1 47 951 7,6
5 -  9 13 834 13,2 89 026 6,7 38 293 6,1
1 0 - 19 7 738 7,4 102 637 7,7 42 548 6,7
2 0 -  49 4 484 4,3 132 196 10,0 52 461 8,3
5 0 - 9 9 1 335 1,3 90 757 6,9 40 503 6,4
1 0 0 -1 9 9 655 0 ,6 90 166 6 ,8 39 594 6,3
200 - 499 416 0,4 127 000 9,6 76 099 12,1
500 - 999 1 2 2 0,1 84 063 6,3 48 087 7,6
1 00 0  + 133 0,1 489 063 36,9 245 013 38,9
Yhteensä 104 731 100,0 1 325 480 100,0 630 549 100,0
Taulukko 7: Yritykset liikevaihdon suuruuden mukaan
Liikevaihdon suuruusluokka 
(1 0 0 0  mk)
Yrityksiä
kpl %
Henkilöstö
%
Liikevaihto
milj.mk %
0 4 048 3,8 77 289 5,8 _ _
1 - 199 22 383 21,4 17 390 1,3 2 325 0,4
200 - 499 23 114 22,1 33 858 2,5 7 732 1,2
5 0 0 - 1999 32 269 30,8 113 963 8 ,6 32 656 5,2
2000 - 9999 17 337 16,6 198 189 15,0 74 538 1 1 ,8
10000 - 49999 4 408 4,2 189 579 14,3 8 8  390 14,0
50000-199999 849 0 ,8 159 830 12,1 76 780 12,2
200000 - 999999 236 0 ,2 158 731 12,0 97 542 15,5
1 0 0 0 0 0 0  + 87 0,1 376 651 28,4 250 586 39,7
Yhteensä 104 731 100,0 1 325 480 100 0 630 549 100,0
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Pienyritysvaltaisuuden vuoksi yrityksistä yli 90 prosenttia 
on yksitoimipaikkaisia. Monitoimipaikkaisia yrityksiä on 
kaikkiaan n. 11 000.
yli 1000 
37%
Kuvio 2:
Henkilöstön jakauma yritysten henki­
löstön suuruusluokan mukaan vuonna 
1986.
Kommandiittiyhtiöt lisääntyneet eniten
Lukumääräisesti yleisin yrityksen oikeudellinen muoto 
(36 %) oli luonnollisen henkilön - liikkeen- tai ammatinhar­
joittajan - harjoittama yritystoiminta omalla nimellään tai 
mahdollisesti toiminimeä hyväksikäyttäen. Toiseksi yleisin 
muoto oli osakeyhtiö (28 %).
Kommandiittiyhtiöt lisääntyivät vuodesta 1984 eniten sekä 
määrältään että henkilöstöltään. Kommandiittiyhtiöiden 
määrä kasvoi 4 400:11a ja  henkilöstömäärä 11 000:11a. Lähes 
neljännes yrityksistä oli muodoltaan kommandiittiyhtiöitä.
Myös osakeyhtiöt kasvoivat selvästi. Niitä oli 3 400 enem­
män kuin 1984 ja niiden henkilöstö kasvoi 9 800:11a. Kaksi 
henkilöä kolmesta oli osakeyhtiö-muotoisen yrityksen pal­
veluksessa. Muiden oikeudellisten muotojen lukumäärä- 
muutokset olivat vuoteen 1984 verrattuna pieniä. Julkiset 
liikelaitokset eivät vuoden 1984 tilastossa olleet mukana lii­
keyrityksinä. Taloudellisten yhdistysten määrää kasvatti ti­
laston kattavuuden laajentaminen.
Taulukko 8: Yritykset oikeudellisen muodon mukaan
Oikeudellinen muoto
Luonnollinen henkilö 
Avoin yhtiö 
Kommandiittiyhtiö 
Osakeyhtiö 
Säästöpankki 
Osuuskunta 
Taloudellinen yhdistys 
Julkinen liikelaitos 
Muut
Yhteensä
Yrityksiä
%
Henkilöstö
%
Liikevaihto
milj.mk
38 032 36,3 80 332 6,1 31 062
8  214 7,9 32 928 2,5 11 392
25 148 24,0 139 216 10,5 55 190
29 473 28,1 865 146 65,3 443 575
242 0 ,2 11 675 0,9 -
862 0 ,8 89 056 6,7 69 060
1 007 1,0 18 032 1,3 3 475
18 0 ,0 78 539 5,9 15 438
1 735 1,7 10 556 0 ,8 1 357
104 731 1 0 0 ,0 1 325 480 1 0 0 ,0 630 549
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Suomessa vajaa tuhat ulkomaista yritystä
Ensimmäisen polven ulkomaisia yrityksiä, joissa suoran ul­
komaisen omistuksen osuus on vähintään 20 %, oli Suomes­
sa 944. Lukuun eivät sisälly ulkomaisten yritysten tytäryri­
tykset ellei itse emoyritys ole hallinta- (holding-) yhtiö.
Ulkomaisista yrityksistä yli 60 % toimi kaupan toimialoilla 
ja  lähes 20 % teollisuudessa. Yrityksistä lähes puolet oli 
ruotsalaisia ja  60 % Efta-maalaisia. Ulkomaisten yritysten 
palveluksessa oli lähes 50 000 henkilöä.
Taulukko 9: Ulkomaiset yritykset sijoittajamaittain ja maaryhmittäin
Sijoittajamaa Yrityksiä
%
Ruotsi 456 48,3
USA 8 6 9,1
Sveitsi 70 7,4
Tanska 64 6 ,8
Saksan liittotasavalta 46 4,9
Iso-Britannia 38 4,0
Muut maat 184 19,5
Yhteensä 944 1 0 0 ,0
Maaryhmä
EFTA 567 60,1
EY 218 23,1
SEV 20 2,1
Muut 139 14,7
Yhteensä 944 1 0 0 ,0
Henkilöstö
%
Liikevaihto
milj.mk %
26 067 52,8 15910 38,8
5 409 11,0 7 624 18,6
5 113 10,4 3 404 8,3
1 456 2,9 1 093 2,7
2 084 4,2 1 474 3,6
1 528 3,1 1 044 2,5
7 728 15,6 10 443 25,5
49 385 1 0 0 ,0 40 992 1 0 0 ,0
32 070 64,9 20 254 49,4
9 234 18,7 9 163 22,4
1 789 3,6 3 485 8,5
6  292 12,8 8  090 19,7
49 385 1 0 0 ,0 4 0992 1 0 0 ,0
3.2 Toimipaikat
Kaupan toimipaikkoja oli 39 % kaikista toimipaikoista ja 
niissä työskenteli 20 % henkilöstöstä. Teollisuuden toimi­
paikkoja oli 17 % ja  niissä oli henkilöstöä 38 %.
Palvelut jakautuvat uuden toimialaluokituksen mukaan usei­
hin pääryhmiin. Ryhmien G-T (ks. taulukko 10) yhteenlas­
kettu henkilöstömäärä oli 638 347 eli 66 % henkilöstöstä. 
Vanhan toimialan mukaan palveluelinkeinojen toimipai­
koissa (TOL 6-9) oli 640 300 henkilöä.
Palveluelinkeinojen henkilöstön jakautuminen:
Toimipaikkoihin sisältyvät voittoa tavoittelemattomien yh­
teisöjen yritystoimintaa harjoittavat toimipaikat, vaikka itse 
yhteisöjä ei luetakaan liikeyrityksiin. Taulukoissa 10 ja  11 
ovat toimipaikat luokiteltuina uuden ja  vanhan toimialan 
mukaan. Taulukkojen lopussa näkyy jako varsinaisiin ja  
aputoimipaikkoihin.
prosenttia
G Kauppa 41
H Majoitus- ja  ravitsemistoim. 9
I Kuljetus 13
J Tietoliikenne 7
K Rahoitus- ja  vak.toim. 10
L Kiinteistö-, puhtaus- ja vuokraustoim. 5
M Tekninen palvelu ja palv. liike-elämälle 8
O  Koulutus ja tutkimus 1
P Terveys ja sosiaalipalv. 2
R Virkistys-ja kulttuuripalv. 2
S Järjestö-ja uskonnollinen toim. 1
T  Muut palvelut 1
Yhteensä 100
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Taulukko 10: Toimipaikat toimialoittain (uusi luokitus)
Toimiala Toimipaikkoja
%
Henkilöstö
%
Liikevaihto
milj.mk %
A Maatalous, kala- ja riistatalous 2 671 1,9 10 070 0 ,8 2 386 0,4
B Metsätalous 1 055 0 ,8 19 399 1,5 8  508 1,2
C Kaivos- ja  kaivannaistoiminta 643 0.5 6  906 0,5 2 570 0,4
D Teollisuus 23 058 16,9 514 195 38,4 233 766 34,8
E Energia- ja  vesihuolto 661 0,5 17 801 1,3 21 562 3,2
F Rakentaminen 10  811 7,9 131 194 9,8 48 002 7,2
G Kauppa 53 223 39,1 263 921 19,7 289 703 43,2
H Majoitus-ja ravitsemistoiminta 
I Kuljetus
8  675 6,4 54 506 4,1 12 991 1,9
7 302 5,4 80 995 6,1 20 569 3,1
J Tietoliikenne 3 431 2,5 46 964 3,5 1 984 0,3
K Rahoitus-ja vakuutustoiminta 
L Kiinteistö-, puhtaus- ja
4 538 3,3 65 324 4,9 19 0 ,0
vuokrauspalvelut 
M Tekninen palvelu ja palvelut
4 836 3,6 32 130 2,4 5 944 0,9
liike-elämälle 7381 5,4 52 615 3,9 13 300 1,9
O  Koulutus ja tutkimus 799 0 ,6 4 296 0,3 597 0,1
P Terveys- ja  sosiaalipalvelu 2  120 1,6 11 901 0,9 1 834 0,3
R Virkistys-ja kulttuuripalvelu 
S Järjestö-ja uskonnollinen toiminta
1 499 1,1 14 391 1,1 6  092 0,9
355 0,3 2 685 0 ,2 94 0 ,0
T  Muut palvelut 2 951 2 ,2 8  619 0 ,6 1 419 0 ,2
Yhteensä
siitä:
- Aputoimipaikat
- Vars. toimipaikat
136 009
1 667 
134 342
1 0 0 ,0 1 337 912
49 347 
1 288 565
1 0 0 ,0 671 340
671 340
1 0 0 ,0
Toimipaikkojen henkilöstö kasvoi yhden prosenttiyksikön______
Toimipaikkojen määrä kasvoi vuodesta 1984 8 400 toimi- 6 % oli aputoimipaikkoja, jotka palvelevat lähinnä yritystä 
paikalla. Edellä mainittu peittävyyden laajennus lisäsi toimi- itseään. Uusia varsinaisia toimipaikkoja syntyi 7 900.
paikkoja vielä noin 5 200 kplrlla. Uusista toimipaikoista
Taulukko 11: Toimipaikat toimialoittain (vanha luokitus) ja muutokset vuoden 1984 tilastosta
Toimiala Toimipaikkoja
1 Maa-,metsä- ja kalatalous 3 791
2 Kaivos- ja muu kaivannaistoiminta 630
3 Teollisuus 23 047
4 Sähkö-, kaasu-ja vesihuolto 661
5 Rakennustoiminta 10 767
6 Tukku-ja vähittäiskauppa, majoitus- 
ja  ravitsemistoiminta 56 404
7 Kuljetus, varastointi ja  tietoliikenne 11 040
8 Rahoitus-, vakuutus-, kiinteistö- ja 
liike-elämää palveleva toiminta 14 825
9 Yhteiskunnalliset ja  henk.koht. palvelukset 14 844
Yhteensä 136 009
siltä:
- Aputoimipaikat 1 667
- Vars. toimipaikat 134 342
Muutos 
+/- 84
Henkilöstö Muutos 
+/- 84
Henkilöstö/
toimipaikka
-82 30 254 -2 543 8 ,0
+208 7 210 -641 11,4
+2 083 511 586 -15 007 2 2 ,2
+ 2 2 17 801 -107 26,9
+927 130 761 +2 148 12,1
+1 588 303 002 + 6  606 5,4
+232 127 799 +1 301 11,6
+1 759 130 556 +11 898 8 ,8
+1 675 78 943 +9 309 5,3
+ 8  412 1 337 912 +12 964 9,8
+499 49 347 + 8  288
+7 913 1 288 565 +4 676
Yli neljäsosa toimipaikoista Uudenmaan läänissä_____________
Mikkelin läänissä oli keskimäärin pienin liikevaihto toimi­
paikkaa kohti, Lapin läänissä pienin henkilöstömäärä.
Koko maassa toimipaikkakohtainen liikevaihto oli keski­
määrin 5 miljoonaa ja henkilöstöä oli 10 henkilöä.
Varsinaisista toimipaikoista oli Uudenmaan läänissä joka 
neljäs ja  henkilöstöstä joka kolmas. Uudenmaan läänissä 
olivat myös keskimäärin suurimmat toimipaikat sekä henki­
löstöllä että liikevaihdolla mitattuna. Toisella sijalla oli Ky­
men lääni.
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Taulukko 12: Varsinaiset toimipaikat lääneittäin
Lääni Toimipaikkoja
Uudenmaan 35 208
Turun ja  porin 20 770
Ahvenanmaa 929
Hämeen 18 871
Kymen
Mikkelin
8  286 
5 372
Pohjois-Karjalan 4 396
Kuopion 5 946
Keski-Suomen 6  060
Vaasan 13 387
Oulun 9 901
Lapin 5 216
Yhteensä 134 342
%
Henkilöstö
%
26,2 415 436 32,2
15,5 190 357 14,8
0,7 7 760 0 ,6
14,0 192 935 15,0
6,1 84 747 6 ,6
4,0 41 489 3,2
3,3 32 729 2,5
4,4 50 856 3,9
4,5 55 326 4,3
10,0 99 074 7,7
7,4 81 071 6,3
3,9 36 785 2,9
1 0 0 ,0 1 288 565 1 0 0 ,0
Liikevaihto Liikevaihto/
milj.mk % toimipaikka
( 1 0 0 0 mk)
238 464 35,5 6  773
95 404 14,2 4 593
4 069 0 ,6 4 380
87 601 13,1 4 642
49 817 7,4 6 0 1 2
15 333 2,3 2 854
14 178 2,1 3 225
26 532 4,0 4 462
26 401 3,9 4 357
50 815 7,6 3 796
43 747 6,5 4 418
18 800 2 .8 3  604
671 161 1 0 0 ,0 4 996
3.3 Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Yritys- ja  toimipaikkarekisteriin sisältyvät työnantajina tai 
liikevaihtoverovelvollisina toimineet voittoa tavoittelemat­
tomat yhteisöt. Ne eivät kuitenkaan ole mukana yritysten ti- 
lastotaulukoissa, mutta niiden liiketoimipaikat ovat toimi­
paikkoja koskevissa tilastotaulukoissa.
Voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä oli 8 400 kpl ja  ne työl­
listivät 78 600 henkilöä vuonna 1986. Yli puolet niistä toimi 
yhteiskunnallisissa palveluissa. Henkilöstöstä näissä oli lä­
hes 90 %.
Taulukko 13: Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt
Yhteisöjä
Sosiaaliturvarahastot 16
Valtionapulaitokset 678
Valtionkirkot 4 9 6
Säätiöt ja  rahastot 3 1 4
Asuntoyhteisöt 3  811
Muut 3  057
Yhteensä 8 372
%
Henkilöstö
%
Palkat
milj.mk
0 ,2 5 605 7,1 496
8,1 25 387 32,3 2 046
5,9 14 167 18,0 1 0 2 0
3,8 4 602 5,9 365
45,5 4 781 6,1 345
36,5 24 060 30,6 1 958
1 0 0 ,0 78 602 1 0 0 ,0 6  230
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4 Teollisuus ja vähittäiskauppa 
aikasarjoina
Yritys- ja  toimipaikkarekisteri on kattanut teollisuuden 
(TOL 3;vanha luokitus) ja vähittäiskaupan (TOL 62;vanha 
luokitus) käytännössä sataprosenttisesti aina 1970-luvun al­
kupuolelta saakka. Tämä mahdollistaa mielekkäiden ai­
kasarja-analyysien tekemisen. Seuraavassa on aikasarjoja 
jaksolta 1976 - 86.
Taulukossa 14 on teollisuuden ja  vähittäiskaupan yritysten 
henkilöstön jakautuminen yrityksen henkilöstön suuruusluo­
kan mukaan. Vähittäiskaupan nopea muutos vuosina 1982- 
84 johtuu pääosin Osuuskunta EKA:n päätoimialan vaihtu­
misesta teollisuudesta vähittäiskauppaan ja  vähittäiskaupan 
osuusliikkeiden ja osuuskuntien fuusioista.
Taulukko 14: Henkilöstö suuruusluokittain v. 1976-1986 teollisuudessa ja vähittäiskaupassa prosentteina
Teollisuus
Henkilöstön suuruusluokka 1976 1978 1980 1982 1984 1986
0 - 9 4,7 5,1 5,3 5,3 5,7 6,5
10 - 99 17,1 17,9 18,7 19,4 19,8 20,0
100- 499 18,3 18,0 18,5 18,8 18,3 19,0
500 + 59,9 59,0 57,5 56,5 56,2 54,5
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Vähittäiskauppa
Henkilöstön suuruusluokka 1976 1978 1980 1982 1984 1986
0 -  9 30,9 33,5 33,9 33,0 31,0 32,6
1 0 - 99 25,8 27,5 27,7 29,9 28,0 28,3
100 - 499 19,3 18,5 15,9 16,4 9,9 10,7
500 + 24,0 20,5 22,5 20,7 31,1 28,4
Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
K l  Teollisuus 
H  Väh.kauppa
Kuvio 3.
Henkilöstön määrä teollisuudes­
sa ja vähittäiskaupassa vuosina 
1976-86.
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Taulukosta 15 ilmenee teollisuuden ja  vähittäiskaupan yri­
tysten määrän, henkilöstön määrän ja  liikevaihdon kehitys 
vuodesta 1976. Teollisuusyritysten määrä kääntyi nousuun 
vuoden 1978 jälkeen alle 20 henkilön yritysten lukumäärän
kasvaessa selvästi. Teollisuusyritysten henkilöstön koko­
naismäärä on sen sijaan laskenut 1980-luvulla.
Vähittäiskaupan alalla yritysten määrä kasvoi myös, mutta 
kasvu keskittyi pienimpiin eli alle viiden hengen yrityksiin.
Taulukko 15: Yritysten lukumäärä henkilöstön suuruusluokittain, henkilöstön määrä ja liikevaihdon kehitys vuodesta 1976 
teollisuudessa ja  vähittäiskaupassa
Teollisuus
Yritysten lukumäärä
Henkilöstön suuruusluokka 1976 1978 1980 1982 1984 1986
0 - 4 9 150 8 903 9 872 10 622 11 664 13 578
5 -  9 1 909 1 882 2 098 2 095 2 175 2 233
1 0 -  19 1 328 1 383 1 603 1 767 1 756 1 864
2 0 -  49 1 329 1 311 1 432 1 499 1 464 1 455
5 0 -  99 576 532 593 534 515 483
100 -1 9 9 294 281 316 296 292 296
200 - 499 212 189 200 202 177 180
500 - 999 53 50 49 42 51 53
1000 + 82 73 76 73 67 63
Yhteensä 14 933 14 604 16 239 17130 18161 20 205
Henkilöstö (1000)
571 528 572 552 521 509
Liikevaihto (nimellisenä Mrd)
83,3 99,7 144,8 172,5 212,2 223,1
Vähittäiskauppa
Yritysten lukumäärä
Henkilöstön suuruusluokka 1976 1978 1980 1982 1984 1986
0 -  4 17 668 18 301 18 994 19 403 20 548 21 162
5 -  9 3 257 3 352 3 425 3 424 3 066 3 182
1 0 - 19 1 262 1 286 1 400 1 545 1 436 1 483
2 0 -  49 532 511 559 631 603 625
5 0 -  99 167 187 178 169 136 135
1 0 0 -1 9 9 112 87 71 83 52 44
200 - 499 54 55 53 52 29 37
500 - 999 26 19 20 20 16 11
1000 + 10 8 10 8 11 12
Yhteensä 23 088 23 806 24 710 25 335 25 897 26 691
Henkilöstö (1000)
169 162 167 166 162 163
Liikevaihto (nimellisenä Mrd)
39,8 47,5 66,7 80,0 96,5 111,5
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5 Perustiedot ja käsitteet
5.1 Tilaston laatu
Yritystiedot saadaan pääosin veroaineistoista. Omilla tie­
dusteluilla kerätään monitoimipaikkaisten yritysten toimi- 
paikkatiedot sekä varmistetaan suurille yksitoimipaikkaisille 
ja  uusille yrityksille oikea toimiala. Tietojen käsittelyproses­
sin aikana rekisterin korkea laatu varmistetaan useilla tilas­
tollisilla tarkistusohjelmilla sekä tarvittaessa puhelintiedus 
teluilla.
Tilaston peittävyyttä on kuvattu luvussa 2.
5.2 Perustiedot
Tilaston laadinnan pohjana on Tilastokeskuksen yritys- ja 
toimipaikkarekisteri. Sen perustiedot saadaan pääpiirteittäin 
seuraavasti:
1 Verohallituksen työnantajarekisteristä
• yrityksen aloittaminen ja lopettaminen,
• sijaintikunta ja
• toimiala alustavana uusille yrityksille.
2 Liikevaihtoverotuksen henkilörekisteristä
• täydentäviä toimialatietoja.
3 Tilastokeskuksen omista tiedusteluista, jotka koskevat 
kaikkia monitoimipaikkaisia ja  yli 10 hengen yksitoimi- 
paikkaisia sekä kaikkia uusia yrityksiä
• monitoimipaikkaisten yritysten toimipaikkoja koskevat 
tiedot,
• henkilöstön määrä,
• liikevaihto,
• tuotannon bruttoarvo teollisuuden toimipaikoille ja
• toimialataikennuksia.
4 Välittömän verotuksen verotus- ja  henkilöstörekistereis­
tä
• liikevaihto ja
• ansiotulotietoja.
5 Liikevaihtoverotuksen päätösrekisteristä
• liikevaihto.
6 Verohallinnon palkkarekistereistä
• palkat.
7 Suomen Pankista
• ulkomainen omistajuus.
8 Estimoimalla
• suurimmalle osalle alle 10 hengen yrityksiä henkilöstön 
määrä palkkojen ja  välittömän verotuksen ansiotulotieto- 
jen avulla. Myös pieni määrä liikevaihtotietoja estimoi­
daan.
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5.3 Käsitteet
Yritys
Yrityksellä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön yh­
dessä harjoittamaa, organisaatiomuodosta riippumatonta ta­
loudellista toimintaa, jolla tähdätään kannattavaan tulok­
seen.
Käytännössä yritystoiminnan organisointi saa moninaisia 
muotoja. Yleisin on muoto, jossa luonnollinen henkilö har­
joittaa yritystoimintaa omalla nimellään tai mahdollisesti re­
kisteröityä toiminimeä käyttäen.
Toinen suuri ryhmä on oikeushenkilöt. Oikeushenkilöitä tai 
niihin verrattavia ovat esimerkiksi yritystoimintaa harjoitta­
vat osakeyhtiöt, osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt, säästöpan­
kit, taloudelliset yhdistykset, avoimet yhtiöt ja  kommandiit­
tiyhtiöt. Suurimmat ja kansantalouden kannalta tärkeimmät 
yritykset ovat oikeushenkilömuotoisia.
Julkiset rahoituslaitokset ja  liikelaitokset ovat yrityksiin ver­
rattavia taloudellisia yksikköjä. Kuntien yleisöä palvelevat 
liikelaitokset eivät kuitenkaan ole tässä tilastossa mukana.
Julkaisussa mukana olevat yritykset on määritelty luvussa 2. 
’Tilaston peittävyys’.
Toimipaikka
Toimipaikka on yhden yrityksen omistama, yhdessä paikas­
sa sijaitseva ja  riittävän yhdenlaisten tavaroiden tai palvelu­
jen tuotantoyksikkö. Toimipaikkoja ovat esimerkiksi tehdas, 
myymälä, kioski, konttori. Jokaisella yrityksellä on vähin­
tään yksi toimipaikka, suurimmilla satoja.
Voittoa tavoittelemattoman yhteisön liiketoimintaa harjoit­
tava toimipaikka on tilastossa mukana, vaikka itse yhteisöä 
ei määritelläkään yrityksiin.
Aputoimipaikka
Aputoimipaikka avustaa yrityksen muita toimipaikkoja näi­
den tehtävissä. Se myy suoritteita yrityksen ulkopuolelle 
vain poikkeustapauksissa. Tyypillisiä aputoimipaikkoja ovat 
varasto, teollisuusyrityksen erillinen kuljetusosasto, henki­
löstöhallinnollinen konttori, kuljetusyrityksen omien autojen 
korjausyksikkö tai erillinen tutkimusyksikkö.
Henkilöstö
Lukuihin sisältyy palkattu henkilöstö ja  yrittäjät. Henkilöstö 
on keskimääräisen käsitteen mukainen siten, että esimerkik­
si puolipäiväinen tai puolivuotinen työntekijä vastaa puolta 
henkilöä.
Pääosa alle 10 hengen yksitoimipaikkaisten yritysten henki­
löstön määrätiedoista on saatu estimoimalla. Sen sijaan mo- 
nitoimipaikkaisten tai yli 10 henkeä työllistävien yritysten 
henkilöstön määrätiedot perustuvat suurimmalta osin yritys­
ten omiin ilmoituksiin.
Toimipaikkojen yhteenlaskettu henkilöstömäärä poikkeaa 
yritysten yhteenlasketusta henkilöstöstä +36 900:11a, mikä 
aiheutuu voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen liiketoimin­
taa harjoittavista toimipaikoista.
Liikevaihto
Lähes kaikkien yli 10 hengen yritysten, ja  pienempienkin, 
jos ovat monitoimipaikkaisia, liikevaihto on tuloslaskelman 
mukainen. Muiden yritysten liikevaihto perustuu liikevaih­
to- tai välittömään verotukseen. Osa arvioidaan Tilastokes­
kuksessa. Eräissä toimialojen tuloslaskelmassa ei käytetä lii- 
kevaihtokäsitettä, (esimerkiksi vakuutustoiminnan).
Tiedusteluihin sisältyneiden yritysten liikevaihto pyydettiin 
tilikaudelta, josta suurin osa kuului vuoteen 1986. Jos tili­
kausi alitti 12 kuukautta, liikevaihtoa lavennettiin 12 kuu­
kautta vastaavaksi suhteessa tilikauden kuukausien luku­
määrään. Jos tilikausi ylitti 12 kuukautta, liikevaihtoa vas­
taavasti typistettiin.
Palkat
Käsitteeseen sisältyvät rahapalkkojen lisäksi ennakkoperin­
tälain mukaiset luontaisedut. Palkkoihin sisältyvät myös 
yrittäjien itselleen maksamat palkat. Tiedot saadaan verore- 
kistereistä. Palkat ovat kalenterivuodelta.
Joillakin toimialoilla palkat ovat todellista suurempia sen 
vuoksi, että emoyritys voi tilittää tytäryrityksensä ennakon­
pidätykset verottajalle. Tällöin tytäryrityksen palkkasumma 
saattaa kohdistua emoyrityksen toimialaan. Vakuutusalalla 
palkkoihin sisältyvät myös asiamiehille maksetut palkat, 
vaikka asiamiehet eivät tavallisesti sisällykään henkilöstön 
määrään.
Tilastokeskuksen varsinaiset palkkatilastot laaditaan eri ta­
valla, joten niitä ei voi verrata tässä julkaistuihin tietoihin.
Toimiala
Yrityksen päätoimiala on tilastossa määritetty kahdella eri 
tavalla. Vanhaa toimialaluokitusta käytettäessä päätoimiala 
on määräytynyt yrityksen eri toimialoihin kuuluvien toimin­
tojen henkilöstö- ja  liikevaihto-osuuksien perusteella. Uutta 
toimialaluokitusta käytettäessä eri toimialoihin kuuluvien 
toimintojen painoarvoja mitataan työllistä kohti lasketulla 
arvonlisäyksellä eli toimipaikan luoman bruttokansantuote­
osuudella. Yrityksen päätoimiala määritellään vaiheittain 
karkeammalta tasolta tarkimmalle eli 4-numeroiselle tasolle.
Lääni
Monen läänin alueella toimiva yritys on sijoitettu siihen lää­
niin, missä enin osa sen toiminnoista on. Nämä on mitattu 
henkilöstö- ja  liikevaihto-osuuksien avulla. Lääneittäisiä 
taulukoita on saatavissa valokopioina.
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6 Yritys- ja toimipaikkarekisterin 
tietopalvelu
Tilauksesta erikseen toimitettavat taulukot
(taulukon tunnus, nimi ja  luokituksen taso)
Yritystaulukot T O L 1988 T O L 1979
YR01L. Yritykset lääneittäin ja  toimialoittain ........................................................................................ 2 2
YR02. Yritykset toimialoittain .............................................................................................................. 4
YR04. Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain......................................................... 2 2
YR04L. Yritykset toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain......................................................... k 2
YR05. Yritystoiminnan keskittyminen eräissä toimialoissa henkilöstöllä mitattuna .......................k-2 2-3
YR07. Yritykset toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittai ......................................................... k,2 2
YR08. Yritysten markkinaosuudet eräissä toimialoissa liikevaihdolla mitattuina .......................... - 2-3
YR09. Yritykset toimialoittain ja omistajatyypeittäin ............. ...........................................................k 1
YR11. Ulkomaiset yritykset toimialoittain ja sijoittajamaittain............................................................ k 1
YR11. Ulkomaiset yritykset sijoittajamaaryhmän m u k a a n ...................................................................- 1
YR12. Yritykset toimialoittain ja oikeudellisen muodon mukaan ...................................................... k 1
YR12A. Yritykset toimialoittan ja  oikeudellisen muodon mukaan (kaikki oikeudelliset muodot) . . k 2
YR13. Yritykset toimialoittain ja institutionaalisen sektorin mukaan ................................................k 1
YR14. Yritysten toimipaikkojen, henkilöstön ja liikevaihdon jakautuminen to im ialo ittain ............. k 1
YR01 Liite. Yritykset toimialoittain (TOL1988) vuonna 1986
jakaantuneina vanhan toimialaluokituksen (TOL1979) 
mukaan
Toimipaikkataulukot
TP01L. Varsinaiset toimipaikat ja aputoimipaikat lääneittäin ja toimialoittain ...................................... 2 1,3
TP06. Varsinaiset toimipaikat toimialoittain ja  henkilöstön suuruusluokittain ...................................2 3
TP06L. Varsinaiset toimipaikat lääneittäin, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain..............2 1
TP08. Varsinaiset toimipaikat toimialoittain ja  liikevaihdon suuruusluokittain................................... 2 2
TP08L. Varsinaiset toimipaikat lääneittäin, toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain................k 1
TP15. Varsinaiset toimipaikat kunnittain ja toim ialoittain..................................................................... 4 6
TP15A. Aputoimipaikat kunnittain ja to im ialoittain ................................................................................4 3
TP16. Vähittäiskaupan varsinaiset toimipaikat k u n n itta in ................................................................... -
TP01 Liite. Varsinaiset toimipaikat toimialoittain (TOL1988) vuonna
1986 jakaantuneina vanhan toimialaluokituksen (TOL1979) mukaan
k=kirjaintaso
Muut julkaisut___________________________
Aloittaneet ja  lopettaneet yritykset julkaistaan puolivuosit­
tain.
Valtion virastot ja laitokset julkaistaan vuosittain.
Erityisselvitykset_________________________
Yritys- ja  toimipaikkarekisteristä tehdään selvityksiä asiak­
kaiden tilauksesta.
Rekisteristä voidaan tuottaa valinnaisia listauksia yrityksistä 
ja  toimipaikoista esimerkiksi haastattelututkimuksia tai 
markkinaselvityksiä varten. Nämä sisältävät nimi- ja osoite­
tietojen lisäksi eräitä muita keskeisiä perustietoja. Tiedot 
voidaan toimittaa luetteloina, tarroina, levykkeinä tai mag­
neettinauhoina.
Tiedustelut: Jouko Rajaniemi (90) 1734 2528.
Katsausta lainattaessa pyydetään lähde mainitsemaan.
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TILASTOKESKUKSEN YRITYS- JA TOIMIPAIKKAREKISTERI
on kattava ja ajantasainen osoitepankki, joka sisältää tiedot
- noin 151 000 yrityksestä ja yhteisöstä
- noin 184 000 toimipaikasta
Rekisteriä päivitetään usein - tiedot ovat ajan tasalla.
Voit määritellä kohderyhmäsi esim.
- toimialan mukaan
- yrityksen tai toimipaikan koon mukaan
- alueen mukaan
Kun tarvitset tietoja toiminnassa olevista yrityksistä tai 
toimipaikoista, ota yhteys Tilastokeskukseen, puh. (90) 
1734 2528. Saat haluamasi osoitteistot nopeasti ja edullises­
ti .
STATISTIKCENTRALENS FÖRETAGS- OCH ARBETSSTÄLLEREGISTER
Sr en t&ckande och tidsenlig adressbank med uppgifter om
- circa 151 000 fdretag och samfund
- circa 184 000 arbetsstSllen
Uppgifterna uppdateras kontinuerligt, registret Sr alltid 
up-to-date.
Du kan definera urvalsgruppen t.ex.
- enligt nSringsgren
- enligt foretagets eller arbetsstSllets storlek
- enligt omr&de
Nar du behdver uppgifter om verksamma fiiretag eller arbets- 
stSllen, kontakta Statistikcentralen, tel. (90) 1734 2528. Du 
f&r adressregistren snabbt och fdrmdnligt.
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